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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui.”  
~{Al-Baqarah [2] : 216} ~ 
 
 
“La Tahzan, Innallaha Ma’ana"  
~{Ali Imran [3] : 139} ~ 
 
 
“Be like a flower that gives it’s fragrance even to the hand who crushes it” 
~ {Ali bin Abi Thalib} ~ 
 
 




“Don’t let the noise of other people’s opinions drown out your own inner voice” 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan kesulitan belajar 
siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu 26 orang siswa kelasVIII A di 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang diambil 4 orang anak secara random. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, dengan cara 
membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 
dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyejian data, serta verifikasi data dan 
penarikan kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan tiga kategori 
kesulitan. Yaitu kesulitan membaca dan bahasa, kesulitan pemahaman konsep, dan 
kesulitan perhitungan. Faktor penyebab kesulitannya secara umum yaitu siswa tidak 
dapat memahami soal dengan baik, siswa tidak memahami konsep yang digunakan 
pada soal, dan siswa keliru dalam menghitung jawaban. Serta pemahaman dan 
kreativitas siswa yang rendah dalam mengidentifikasi permasalahan nyata ke dalam 
model matematika. 
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This research was conducted with the aim of describing the students learning 
difficulties and knowing the factors causing students to have difficulty in solving 
circumference and area of a circle. This type of research is descriptive skin. The 
subjects of this this study were 26 from grade VIII A in SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta. Data collection techniques in this study using test methods, interviews, 
and documentations. Data validity is done by triangulation method, by comparing 
test result data with interview. Data analysis technique is done by three stages: data 
reduction, data presentation, and data verification and conclusion. The analytical 
framework was developed based on the three categories of difficulty. Which is 
difficulty of reading and language, difficulty of understanding the concept, and 
difficulty of calculation. In general, this difficulty caused by the student can not 
understanding the problem well, the student can not understand the concept of 
circumference and area circle well, and the student make a mistake when calculating 
the answer. Along with the low level of understanding and creativity the students in 
identifying real problems into the mathematical model. 
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